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Summary: The article analyses Old Romance geographical names borrowed and 
integrated into early South Slavic. The late Proto-Slavic sound changes which were 
still operative during the first Romance-Slavic language contacts after the settling of 
the Slavs in the Balkan Peninsula, the Pannonian Basin and eastern Alps in the 
second half of the 6th century and the beginning of the 7th century will be 
categorized and chronologically ordered with the help of Romance-Slavic 
substitutional phonology. 
 
Ključne besede: Staroromanska zemljepisna imena, stara romanščina, južna 
slovanščina, praslovanščina, praslovanske glasovne spremembe 
 
Izvleček: V prispevku so obravnavana romanska zemljepisna imena v južni 
slovanščini v odnosu do poznopraslovanskih glasovnih sprememb. S substitucijsko 
metodo je določeno, katere poznopraslovanske glasovne spremembe so bile še v 
teku v času najstarejšega romansko-slovanskega jezikovnega stika po slovanski 
naselitvi Balkanskega polotoka, Panonske nižine in vzhodnih Alp od druge polovice 
6. oziroma od začetka 7. stoletja dalje. 
 
1. Uvod 
 
1.1. Slovanska poselitev Balkanskega polotoka 
 
Najbolj verjetna teorija o legi slovanske pradomovine se zdi 
severnokarpatska teorija, po kateri naj bi ta bila severno od Karpatov, tj. v t. 
                                                 
1 Prispevek prikazuje del problematike s področja jezikovnih stikov (pra)slovanščine z 
neslovanskimi ozemeljsko stičnimi idiomi, ki je natančneje obravnavana Šekli 2014: 201–300. 
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i. severnokarpatskem bazenu. Njene približne meje so bile na zahodu 
zgornji tok reke Dnester in zgornji tok reke Visle, na severu reka Pripjat ter 
na vzhodu srednji tok reke Dneper.2 Iz svoje prvotne pradomovine severno 
od Karpatov so se Slovani od ok. 500 n. š. začeli razseljevati na 
severovzhod, severozahod in jugozahod, ne pa tudi na jugovzhod. Povsod 
so prišli v stik z različnimi neslovanskimi jeziki. 
Na jugozahod proti vzhodnim Karpatom so se Slovani pomikali skupaj 
z Avari ter v 6. stoletju prišli na Balkan, v Panonsko nižino in vzhodne 
Alpe. Na južnem Balkanu so naleteli na grščino, na preostalem delu 
Balkana, v Panoniji in vzhodnih Alpah na romanščino, kasneje, v 8. stoletju, 
na staro visoko nemščino ter nazadnje, v 9. stoletju, v Panonski nižini še na 
madžarščino. 
Slovani so Balkanski polotok in vzhodne Alpe torej poselili v drugi 
polovici 6. stoletja. V začetku 7. stoletja, za časa rimskega papeža Gregorja 
I. Velikega (590–604), so prišli do jadranske obale.3 Po naselitvi prvotno 
romanskega (romaniziranega) jezikovnega ozemlja so od Romanov prevzeli 
poimenovanja za večje zemljepisne objekte, in sicer za večje vodne tokove 
ter urbana naselja v prvi vrsti ob jadranski obali, toda tudi na celini. 
 
1.2. Balkanska in alpska romanščina 
 
Romansko jezikovno ozemlje na Balkanu se je ob prihodu Slovanov 
razprostiralo severno od romansko-grške jezikovne meje (t. i. Jirečkove 
črte). Latinski napisi so bili namreč nabolj južno najdeni v antičnih mestih, 
kot so bili Ulpiana/Ulpianum (8 km južno od današnje Prištine), Scupi (4 
km severozahodno od središča današnjega Skopja), Naissus (današnji Niš v 
Srbiji) in Remesiana (današnja Bela Palanka v Srbiji) v provinci Zgornja 
Trakija, ter v antičnih naselbinah ob Donavi do izlitja v Črno morje v 
provinci Spodnja Trakija.4 
Ob prvih stikih Slovanov z Romani v 6. stoletju sta se iz ljudske 
latinščine preko skupne romanščine (t. i. panromanska faza) že začela 
oblikovati staroromanska makrogeolekta, in sicer severozahodna 
romanščina (tj. »prednica« alpske, severnoitalske ali galoitalske, galske in 
iberske romanščine) ter jugovzhodna romanščina (tj. »prednica« balkanske 
in osrednje-južnoitalske romanščine). Meja med obema v smeri zahod–
                                                 
2 Gimbutas 1971: 80. 
3 Kos 1955: 44–49. 
4 Solta 1980: 64–65. 
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vzhod poteka po Apeninih na črti La Spezia–Rimini, v smeri jug–sever pa 
po črti Koper–Solkan–Beljak.5 
Za jugovzhodno romanščino sta značilni ohranitev romanskih 
nezvenečih nezvočnikov v zvenečem okolju (tj. med samoglasnikoma ali 
med samoglasnikom in zvočnikom) in onemitev romanskega izglasnega -s, 
za severozahodno romanščino pa šibitev (ozvenečenje, spirantizacija, 
onemitev) romanskih nezvenečih nezvočnikov v zvenečem okolju in 
ohranitev romanskega izglasnega -s (lat. Asg rota(m) ‘kolo’ > knj. it. ruòta, 
romun. roată : furl. ruede, ben. it. roda, rioda, sard. roda, kat. roda, šp. 
rueda, port. roda, okc. roda, stfrc. rode > frc. roue; lat. 2sg praes. cantās 
‘pôješ’ > furl. cjantis, sard. cantas, kat. cantes, šp. cantas, port. cantas, okc. 
cantas, frc. chantes : it. canti, romun. cânţi; lat. Apl rotās ‘kolesa’ > knj. it. 
ruòte, romun. roţi : furl. ruedis, sard. rodas, kat. rodes, šp. ruedas, port. 
rodas, okc. rodas, stfrc. rodes > frc. roues).6 
Izoglosa Koper–Solkan–Beljak hkrati razmejuje tudi substitute 
romanskih zaporedij *kE, *gE: a) zahodno od nje se v (pra)slovanščini zanju 
pojavljata *č, *ž, ki sta nastala že v alpski romanščini po alpskoromanski 
palatalizaciji velarov (lat. Asg cīvitāte(m) ‘mesto’ > rom. *Kẹvẹtāte > alp. 
rom. *Čẹvẹdāde (> furl. Cividât) → sl. *Čьvьdadъ > nadiško sln. Čǝvdȁd 
‘Čedad’; lat. Asg silice(m) ‘trd kamen, skala, kremen’ → Asg *silicētu(m) 
‘kjer je trd kamen, skala, kremen’ > rom.  > alp. rom.  > 
 → sl. *Sьlьžidъ > obsoško sln. Sužȉd); b) vzhodno od nje pa *c, 
*ʒ, ki sta nastala v (pra)slovanščini po praslovanski mlajši regresivni 
(drugi) palatalizaciji velarov.7 
(Pra)slovanščina je bila torej po prihodu na Balkan v neposrednem 
ozemeljskem stiku tako z balkansko romanščino (lat. Asg acētu(m) ‘oce, 
kis’ > rom.  > balk. rom.  → psl. *okьtъ > *ocьtъ ‘ocet, kis’) 
kot z alpsko romanščino (lat. Asg cruce(m) ‘križ’ > rom. *kr e > alp. rom. 
*kr e > *kr e → psl. *križь ‘križ’) ter je občno- in lastnoimensko 
besedje prevzemala iz obeh, pri čemer razmejevanje med izposojenkami iz 
enega oziroma drugega geolekta ni mogoče v primeru, da staroromanski viri 
izposojenk niso imeli nezvenečih nezvočnikov v zvenečem okolju ali 
                                                 
5 Zemljepisni imeni Trst in Zilja ležita zahodno od izoglose Koper–Solkan–Beljak, a vseeno 
izkazujeta jugovzhodnoromanske glasovne značilnosti (balk. rom. *Tẹrgẹste → sl. *Tьrʒьstъ; 
balk. rom. *Gīla → sl. *Ʒiĺa). 
6 Wartburg 1950: 32; Skubic 1989: 97, 100. 
7 Prim. Skok 1926: 386; Ramovš 1926/27: 154–155, 160–165; Šturm 1927: 45–47, 1928: 22–
24; Grad 1958, 1969; Skubic 1989: 101; Furlan 2002: 32–33. Najnovejša interpretacija gradiva 
je podana v Repanšek 2014. 
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glasovnih zaporedij *kE, *gE (lat. Apl Kalendās ‘prvi dan v mesecu’ > rom. 
*kalendās → psl. *kolęda ‘novo leto, praznovanje novega leta’). 
 
2. Poznopraslovanske glasovne spremembe 
 
Poznopraslovanske glasovne spremembe, ki so praslovanščino 
izoblikovale iz prabaltoslovanščine, so v približnem časovnem zaporedju 
svojega poteka bile onemitev izglasnih soglasnikov, poenostavitev 
soglasniških sklopov, proteza, starejša regresivna (prva) palatalizacija 
velarov, jotacija, preglas, monoftongizacija diftongov, mlajša regresivna 
(druga) palatalizacija velarov, nazalizacija (tj. nastanek nosnih 
samoglasnikov), progresivna (tretja) palatalizacija velarov, delabializacija 
*ū1 > *y, labializacija *a > *o in redukcija *i, *u > *ь, *ъ.8 Večina od teh 
sprememb je bila v času najstarejših staroromansko-slovanskih jezikovnih 
stikov in prevzemanju staroromanskih zemljepisnih imen še tvorna oziroma 
še ni nastopila. 
 
2.1. Praslovanska poenostavitev soglasniških sklopov 
 
Staroromanski soglasniški sklop *ps je bil v južno slovanščino prevzet 
kot *s: rom. *ps → sl. *s (lat. Apsarum > balk. rom. *Apsaru → sl. *Osorъ 
> čak. Osȍr ‘kraj na otoku Cresu’; lat. *Sampsichum > balk. rom. 
*Sampsiku → sl. *Sǫsьkъ > čak. Sȕsak ‘otok v Kvarnerju’). Praslovanska 
poenostavitev soglasniških sklopov, ki v praslovanščini niso mogli stati na 
začetku besede, je bila v času prevzemanja še tvorna: psl. *ps > *s. 
 
2.2. Praslovanska proteza 
 
Staroromanski vzglasni samoglasnik *ū- ima v prevzetih zemljepisnih 
imenih v južni slovanščini protezični *v-: rom. *ū → sl. * ū- > *vy- (lat. 
Utinum > alp. rom. *Ūdẹnu (> furl. Udin) → sl. *(V)ydьnъ > nar. sln. 
Vídən ‘kraj v Furlaniji; knj. sln. Videm, furl. Udin, it. Udine’).9 V času 
prevzema krajevnega imena Viden v (južno) slovanščino, je bila 
praslovanska proteza torej še tvorna: psl. *ū-, *u- > * ū-, * u- > *vy-, *vъ-. 
 
 
                                                 
8 Shevelov 1964: 187–390; Šekli 2014: 201–300. 
9 Med občnoimenskimi romanizmi protetični *v izkazuje na primer lat. hortus ‘vrt’ > balk. 
rom. *ọrtu → sl. *(v)ъrtъ (> stcsl. *vrъtъ, sln. vrt). 
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2.3. Praslovanska jotacija 
 
Na mestu staroromanskih soglasniških sklopov *C  ima južna 
slovanščina v prevzetih zemljepisnih imenih palatale *Cʹ: rom. *C  → sl. 
*Cʹ (lat. Durachium > balk. rom. *Dọrāk u → sl. *Dъračь > štok. Drȃč 
‘Durrës, mesto ob jadranski obali v Albaniji’; lat. *Plagia (← gr. πλάγιος 
‘poševen’) > balk. rom. *Plāg a → sl. *Plaža > čak. Plȁža ‘naselje na otoku 
Hvaru’; lat. Arsia > balk. rom. *Ars a → sl. *Orša > čak. Rȁša ‘reka v Istri’; 
lat. Carnium > balk. rom. *Karn u → sl. *Korńь > sln. Kránj ‘kraj na 
Gorenjskem’; rom. *Castelliōne(m) > balk. rom. *Kastẹl ne → sl. 
*Kostьĺunъ > čak. Košljȗn ‘otoček v Punatskem zalivu na otoku Krku’; lat. 
Tragurium > balk. rom. *Tragūr u → sl. *Trogyŕь > čak. Trogĩr ‘kraj v 
južni Dalmaciji’). Praslovanska jotacija je torej potekala tudi v času po 
njihovem prevzemu. 
 
2.4. Praslovanski preglas 
 
Staroromanske izposojenke v južni slovanščini izkazujejo preglas 
u-jevskega samoglasnika v položaju za romanskimi palatali in r:10 rom. 
*CʹO/*rO → sl. *CʹE/*rE (lat. Iūdaeus ‘Jud’ > rom. *Ǯūdēus (?) → psl. 
*Žydъ > *Židъ ‘Jud’ (> stcsl. Žid-inъ ‘Jud’); lat. crux ‘križ’, Asg crucem > 
rom. *kr ke > alp. rom. *kr ge > *kr ǯe → psl. *kryžь > *križь ‘križ’ (> 
stcsl. križь ‘križ’). Od zemljepisnih imen tovrstni preglas izkazuje na primer 
eksonim lat. Rōma ‘Rim’ > rom. *R ma → psl. *Rymъ > *Rimъ ‘Rim’ (> 
stcsl. Rimъ ‘Rim’)). 
 
2.5. Praslovanska monoftongizacija diftongov 
 
V romanskih zemljepisnih imenih v južni slovanščini se na mestu 
staroromanskih diftongov , *a  v istozložnem položaju pojavljata 
(južno)slovanski zaporedji *oj, *ov: rom. *a , *a  → *oj, *ov (lat. 
*Laurentium > balk. rom. *La rent u > *La renču → sl. *Lovręčь > čak. 
Lovrȅč ‘kraj v Istri’; lat. *Tauriana(m) > balk. rom. *Ta r āna → sl. 
                                                 
10 Manj verjetno se zdi, da obliki *križь, *Rimъ odražata južnoslovansko stanje ob Jadranu v 7. 
in 8. stoletju, ko naj bi se *y že približeval *i, od koder naj bi se razširili še na slovanski vzhod 
in zahod (na primer Bezlaj 1995: 180). Glasovna razlika med *y in *i je v južni slovanščini 
namreč potrjena vsaj še v drugi polovici 9. stoletja v stari cerkveni slovanščini (863–885), 
medtem ko je sovpadanje obeh glasov dokumentirano šele v drugi polovici 10. stoletja v jeziku 
Brižinskih spomenikov (972–1039). 
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*Tovŕanъ > štok. Tovrljan ‘reka v okolici Niša’).11 Iz tega dejstva je 
mogoče sklepati, da v času prevzemanja praslovanska monoftongizacija 
diftongov ni bila več tvorna. 
 
2.6. Praslovanske mlajša regresivna (druga) palatalizacija velarov 
 
Starobalkanskoromanska *k, *g v položaju pred sprednjimi 
samoglasniki v južno slovanščino nista bila prevzeta kot *č, *ž, temveč kot 
*c, *ʒ: rom. *kE, *gE → sl. *c, *ʒ (lat. Celeia(m) > rom. *Kelē a > balk. 
rom. *Kel a → sl. *Celьje > sln. Célje ‘mesto na južnem Štajerskem’; lat. 
Crexi (zapisano kot gr. Κρέψα) > balk. rom. *Kresu ≥ *Kersu (po premetu 
re ≥ er) (> dalm. *Kerso → it. Cherso) → sl. *Cersъ > SZ čak. Crȅs ‘otok v 
Kvarnerju’; lat. Centōna(m) > balk. rom. *Kent na → sl. *Cętyna > štok. 
Cètina ‘reka v južni Dalmaciji’; lat. Cīvitāte(m) > balk. rom. *Kẹvẹtāte → 
sl. *Cьbьtatъ > štok. Càptat, Càvtat ‘mesto v južni Dalmaciji’; balk. rom. 
*Gīla → sl. *Ʒiĺa > sln. Zílja ‘reka v vzhodnih Alpah’; lat. Genta(m) > balk. 
rom. *Genta → sl. *Ʒęta > štok. Zeta ‘reka v Črni gori’). To pomeni, da je 
bila praslovanska starejša regresivna (prva) palatalizacija velarov v času 
intenzivnejših staroromansko-slovanskih jezikovnih stikov že zaključena. 
Nasprotno pa je bila v dobi prevzemanja teh zemljepisnih imen v teku 
praslovanska mlajša regresivna (druga) palatalizacija velarov, in sicer je do 
nje prihajalo pred vsemi sprednjimi samoglasniki. 
 
2.7. Praslovanska nazalizacija 
 
Staroromanski zaporedji *ENC, *ONC se v južni slovanščini odražata 
kot *ęC, *ǫC: rom. *ENC, *ONC → sl. *ęC, *ǫC (lat. Parentium > balk. 
rom. *Parent u > *Parenču → sl. *Poręčь > čak. Porȅč ‘kraj v Istri’; lat. 
Carantanum > balk. rom. *Karantānu → sl. *Korǫtanъ > sln. Korotȁn 
‘Korotan, Koroška’). To dejstvo dokazuje, da je južna slovanščina v času 
prevzemanja poznala nosniške prvine, pri čemer ni jasno, ali so to bile še 
dvoglasniške zveze *ENC, *ONC ali že nosni samoglasniki *ęC, *ǫC. 
 
 
 
 
                                                 
11 Izjema je morda lat. Poetovio > balk. rom. *Pẹto  → sl. *Pьtujь > sln. Ptúj. Iz tega je 
mogoče sklepati, da so Slovani za Ptuj slišali prej kot za mesta ob jadranski obali in drugod po 
Balkanu. 
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2.8. Praslovanska progresivna (tretja) palatalizacija velarov 
 
Na mestu staroromanskih *k, *g v položaju za sprednjimi 
samoglasniki ima južna slovanščina *c, *ʒ: rom. *Ek, *Eg → sl. *c, *ʒ (lat. 
Longaticum > balk. rom. *Longātẹku → psl. *Lǫgatьcь > sln. Logatǝc; lat. 
Serdica(m) > balk. rom. *Serdẹka → psl. *Serdьcь > csl. Srědьcь (staro 
poimenovanje današnje Sofije)). V času prevzemanja teh zemljepisnih imen 
je slovanščina namreč še poznala zaporedja *Ek, *Eg, do praslovanske 
regresivne (tretje) palatalizacije velarov pa je prišlo po prevzemu. 
 
2.9. Praslovanska delabializacija *ū1 > *y 
 
Staroromanska zemljepisna imena v južni slovanščini izkazujejo 
substitucije rom. *ū → sl. *y (lat. *Alluvium > balk. rom. *Allūv u → sl. 
*Olybъ > čak. Olȉb ‘otok v zadarskem arhipelagu’; lat. *Glemōna (ok. 610 
in Glemona) > alp. rom. *Glẹm na (> furl. Glemone) → sl. *Glьmynъ > 
nar. sln. Gumín ‘kraj v Furlaniji; knj. sln. Gumin, furl. Glemone, it. 
Gemona’; lat. Salōna > balk. rom. *Sal na → sl. *Solynъ > čak. Solĩn ‘kraj 
v južni Dalmaciji’). Tovrstna substitucija kaže na to, da se v času prevzema 
praslovanska delabializacija *ū1 > *y še ni zgodila. 
 
2.10. Praslovanska labializacija *a > *o 
 
Staroromanskemu *a v zemljepisnih imenih ustreza južnoslovanski 
*o: rom. *a → sl. *o (lat. Aquilēia > alp. rom.  (> furl. Aolèe > 
Olèe star.) → sl. *Ogъlějь > sln. Oglȅj ‘kraj v Furlaniji’; lat. Capra > balk. 
rom. *Kapra → sl. *Koprъ > sln.  ‘kraj v Istri’; lat. Cattarum > balk. 
rom. *Kattaru → sl. *Kotorъ > štok. Kòtor ‘kraj v črnogorskem primorju’). 
Do praslovanske labializacije *a > *o je torej prišlo v času po najstarejših 
jezikovnih stikih slovanščine z romanščino. 
 
2.11. Praslovanska redukcija *i, *u > *ь, *ъ 
 
Staroromanskima *ẹ, *ọ v zemljepisnih imenih ustrezata 
južnoslovanska *ь, *ъ: lat. *i/*e, *u/*o > rom. *ẹ, *ọ → sl. *ь, *ъ (lat. 
turris ‘stolp’ → balk. rom. *Tọrre → sl. *Tъrъ > čak. Tȁr ‘kraj v Istri’; lat. 
Muccurum > balk. rom. *Mọkkọru → sl. *Mъkъrъ > čak. Makȁr ‘kraj v 
južni Dalmaciji’; lat. Tergeste(m) > balk. rom. *Tẹrgẹste → sl. *Tьrʒьstъ, 
Gsg *Tьrʒьsta > sln. *Tǝrzǝst ≥ Tǝrst, Gsg *Tǝrzsta > Tərsta ‘kraj severno 
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od Istre ob jadranski obali’; lat. Pinguente(m) > balk. rom. *Pẹngente ≥ 
*Pẹlgente (po prekozložni disimilaciji n–n ≥ l–n) → sl. *Bьlʒętъ > istrsko 
sln. Buzet, čak. Buzet ‘kraj o Istri’; lat. Ad Portulam > balk. rom. 
*Adpọrtọla → psl. *Opъrtъĺь > čak. Oprtalj ‘kraj v Istri’; lat. *Curicum (← 
gr. Κούρικον) > balk. rom. *Kọrẹku → psl. *Kъrьkъ > čak. Kȑk ‘otok v 
Kvarnerju’). Praslovanska redukcija *i, *u > *ь, *ъ se je torej zgodila v 
času po najstarejših jezikovnih stikih slovanščine z romanščino. 
 
2.12. Praslovanska metateza likvid 
 
Staroromanskim dvoglasniškim zvezam *CaRC, *CeRC (*R = *r, *l) 
v prevzetih zemljepisnih imenih ustrezajo slovanske dvoglasniške zveze 
/*CoRC, *CeRC/ [*CaRC, *CeRC]: rom. *CaRC, *CeRC → sl. /*CoRC, 
*CeRC/ [*CaRC, *CeRC] (lat. Arba > balk. rom. *Arba → sl. *Orbъ > čak. 
Rȁb ‘otok v Kvarnerju’; lat. *Albanta (860 ad Labantam) > balk. rom. 
*Albanta → sl. *Olbǫtъ > sln. Lábot ‘kraj v Podjuni, nem. Lavamünd’; lat. 
*Carsum > balk. rom. *Karsu → sl. *Korsъ > sln. Krȁs ‘pokrajina na 
Primorskem’; lat. Scardōna > balk. rom. *Skard na → sl. *Skordynъ > čak. 
Skradĩn ‘kraj v srednji Dalmaciji’; lat. Syrmium > balk. rom. *Sermium (?) 
→ sl. *Sermъ > štok. Srijȇm, Srȇm ‘pokrajina vzhodno od Slavonije’; lat. 
Melita > balk. rom. *Melta → sl. *Meltъ > štok. Mljȅt ‘otok v južni 
Dalmaciji’). To pomeni, da v času prvih stikov Slovanov z staro romanščino 
do premeta jezičnikov še ni prišlo. 
 
3. Sklep 
 
Glasoslovna analiza staroromanskih zemljepisnih imen v zgodnji južni 
slovanščini potrjuje, da je bila večina poznopraslovanskih glasovnih 
sprememb v času najstarejših romansko-slovanskih jezikovnih stikov na 
Balkanskem polotoku in vzhodnih Alpah v drugi polovici 6. stoletja in v 
začetku 7. stoletja še vedno v teku. Glasovni substituciji tipa rom. *kE, *gE 
→ sl. *c, *ʒ (balk. rom. *Kersu → sl. *Cersъ, balk. rom. *Gīla → sl. *Ʒiĺa) 
in rom. *a  → sl. *ovC (balk. rom. *La rent u > *La renču → sl. 
*Lovręčь) potrjujeta, da starejša regresivna (prva) palatalizacija velarov in 
monoftongizacija diftongov nista bili več v teku. Vse ostale 
poznopraslovanske glasovne spremembe pa so ali bile v teku ali pa je do 
njih prihajajo po prevzemanju, kar potrjujejo naslednje romansko-slovanske 
glasovne substitucije, in sicer poenostavitev soglasniških sklopov: rom. *ps 
→ sl. *s (balk. rom. *Apsaru → sl. *Osorъ), nastanek protetičnih drsnikov: 
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rom. *ū- → sl. * ū- > *vy- (alp. rom. *Ūdẹnu → sl. *(V)ydьnъ), jotacija: 
rom. *C  → sl. *Cʹ (balk. rom. *Ars a → sl. *Orša), preglas *  v položaju z 
r: rom. *r  → sl. *ry > *ri (rom. *R  → sl. *Rymъ > *Rimъ), mlajša 
regresivna (druga) palatalizacija velarov (prim. zgoraj sl. *Cersъ, *Ʒiĺa), 
nazalizacija: rom. *ENC, *ONC → sl. *ęC, *ǫC (balk. rom.  > 
*Parenču → sl. *Poręčь, balk. rom. *Karantānu → sl. *Korǫtanъ), 
progresivna (tretja) palatalizacija velarov: rom. *Ek, *Eg → sl. *c, *ʒ (balk. 
rom. *Longātẹku → sl. *Lǫgatьcь), delabializacija of *ū1 > *y: rom. *ū → 
sl. *y (balk. rom.  → sl. *Olybъ), labializacija *a > *o: rom. *a → 
sl. *o (balk. rom. *Kapra → sl. *Koprъ), redukcija *i, *u > *ь, *ъ: rom. *ẹ, 
*ọ → sl. *ь, *ъ (bak. rom. *Kọrẹku → sl. *Kъrьkъ, balk. rom. *Tọrre → sl. 
*Tъrъ). 
 
 
(Balkansko)romansko (Pra)slovansko Zgledi 
*ps → *s rom. *Apsaru → sl. *Osorъ 
*ū → *vy rom. *Ūdẹnu → sl. *(V)ydьnъ 
 → *č rom. *Dọrāk u → sl. *Dъračь 
 → *ž rom. *Plāg a → sl. *Plaža 
 → *š rom. *Ars a → sl. *Orša 
 → *ń rom. *Karn u → sl. *Korńь 
 → *ĺ rom. *Kastẹl ne → sl. *Kostьĺunъ 
 → *ŕ rom. *Tragū u → sl. *Trogyŕь 
*Cʹū → *Cʹi rom. *Ǯūdēus (?) → psl. *Židъ 
*r  → *ri rom. *R ma → psl. *Rimъ 
*a  → *ovC rom. *La rent u → sl. *Lovręčь 
*kE → *cE rom. *Kel a → sl. *Celьje 
*gE → *ʒE rom. *Gīla → sl. *Ʒiĺa 
*ENC → *ęC rom. *Paren  → sl. *Poręčь 
*ONC → *ǫC rom. *Karantānu → sl. *Korǫtanъ 
*ikV → *ьcV rom. *Longātiku → sl. *Lǫgatьcь 
*ū/*  → *y rom. *Ūdẹnu → sl. *(V)ydьnъ 
*(C)aRC → *(C)oRC rom. *Karsu → sl. *Korsъ 
*CeRC → *CeRC rom. *Melta → sl. *Meltъ 
*a → *o rom. *Kapra → sl. *Koprъ 
i > *ẹ → *ь rom. *pẹpẹru → sl. *pьpьrъ 
u > *ọ → *ъ rom. *skandọla → sl. *skǫdъla 
 
Odražanje poznopraslovanskih glasovnih sprememb v staroromanskih 
zemljepisnih imenih v zgodnji južni slovanščini 
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